




Nummer 2 i en årgang udkommer sædvanligvis først efter sommerferien, men på 
grund af den store tilgang af artikler og takket være fagfællebedømmeres ihærdi-
ge indsats sidder du allerede nu med nummer 2/2020 i hånden. 
 Nummer 2 indledes med en artikel af Ejrnæs og Monrad. På basis af statistisk 
identificerede risikofaktorer og egne vignetundersøgelser viser forfatterne en ty-
delig tendens til, at relevante praktikker-grupper overvurderer sammenhængen 
mellem tilstedeværelse af risikofaktorer og faktisk forekommende førstegangs-
kriminalitet blandt unge.  
 I den næste artikel har Larsson analyseret et andet højaktuelt, men ganske an-
derledes emne, nemlig politiets efterforskning i sager om ulovlig ulvejagt. Det 
lykkes særdeles fint i artiklen, at håndtere efterforskningsmæssige udfordringer 
og kriminologiske temaer, bl.a. folkestemning versus lovgivning og prioritering 
af ressourcer. Artiklen er rig på relevante kildehenvisninger. 
 Kiis demonstrerer anvendelse af digital metode i diskursanalyse i den tredje 
artikel. Undersøgelsesgenstanden er Islamisk Stats propagandamagasin, Rumi-
yah. Propagandaens indhold studeres med afsæt i narrativ kriminologi og diskurs-
teori og forfatteren undersøger anvendeligheden af datametoder fra ”text mining” 
i analysen af narrativerne. Artiklen præsenterer således både en kvantitativ og en 
kvalitativ analyse. 
 I den fjerde artikel præsenterer Foshaugen en interessant ny vinkel på det evigt 
aktuelle kriminologiske tema, kriminalitetsforebyggelse. Fokus er på situationel 
forebyggelse i det offentlige rum og samtidig med at artiklen præsenterer den 
klassiske litteratur udfyldes en tom plads i forskningen idet den sammenstiller ar-
kitekters og politiets forskellige logikker i arbejdet med kriminalitetsforebyggelse 
igennem arkitektur, design, fysisk udformning og andre situationelle tiltag.  
 Også i dette nummer finder du omtale af en række relevante kriminologiske 
og strafferetlige udgivelser. De temaer, der bringes frem er mangfoldige og spæn-
der fra: tolkning i rets sektoren over vold i nære relationer, en lærebog i børneret, 
en masterafhandling om retshjælp til fanger og en engelsksproget fremstilling af 
dansk strafferet, strafferetlige principper og deres herkomst mv.  
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